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120. Jääsuhteet i91 IV .5 20
21. 191$ IV 12 30
22. 191$ TV 9 31
23. 1918 IV 26 32
24. 191$ V 3 33
25. 191$ V 10., V 17., V 24. ja V 31 33
1. Havaintoaineisto.
1. Ilavaintojea kokoamillen Talven 1917—18 havaintotyö oli järjes
tetty samaan tapaan kuin aikaisemmin ja on se selostettuna esim. tämän
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Kuva 1. Havaintoasemat.
Pääasiallinen havaintoaineisto olisi siten ollut saatava majakka- ja luotsi
paikoilla toirnitettavista säännöllisistä havainnoista. Talven kapinan ja sodan
vuoksi olivat kuitenkin toisten paikkojen havainnot vaifiinaiset, toisten
kokonaan laiminlyödyt.
6 JÄÄT i9i7—1S.
Havaintopaikkojen yleiskartta, huomioonottamatta havaintojen täy
dellisyyttä, on kuvassa 1. Tämän täydentää vihkon lopussa paikkahiettelo,jossa ovat havaintopaikkojen nimet sekä 1. kuvan numerojärjestyksessä että
aakkosjärjestyksessä. Yksityiskohtaisia tietoja sekä havamtopaikkojen sijoi
tuksesta että ha.vaitsij ain nimistä on professori Vi rTiN0’in t oimittamassa
vuosikertomuksessa entisten Hydrogr aafis-Bioloogisten Me
rentutkimusten fnyk. Merentutkimu.slaitos) toiminnasta
vuonna 1918.
Kuten tavallisesti ovat havainnot täydeimetyt j ä ä n s ä r k i j ä i n
päällystön antamilla tiedoilla, tällä kertaa jälkeenpäin saatuina laivojen p ä i
v ä k i r j o i s t a. Tähän talveen kohclistuvasta runsaasta s o t a k i r j a 1-
lis u u d e s t a olen lisäksi koettanut hakea lisätietoja jääsuhteista, kuitenkaan
sääntöperäisesti sitä tutkimatta, jotenka melkoinen määrä huomioonotta
inattomia jäätietoja niissä varmaan on. Mitään muutosta seuraavan esityksen
antamaan j ääkehityksen ja j ääsuhteitt en kuvaukseen suurin piirtein nämät
tarkkaamatta jääneet tiedot eivät kuitenkaan aikaansaane, ne kun enemmän
ovat omiansa valaisemaan eräitä yksityiskohtia, missä suhteessa niitten tutki
minen luultavasti olisi suureksikin hyödyksi useampaan paikkaan nähden,
mutta sellainen seikkaperäinen tutkimus ei, kuten sanottu, ole tämän kat
sauksen tarkoituksena. Sen pohjana on siis pääasiallisesti laitoksen omien
havaitsijain lähettämä havaintoaineisto.
4, llavahitoaiiieiston muokkaus Äineisto julkaistaan karttoihin piir
rettynä. Karttoja ei ole piirretty, kuten tavallisesti normaalina vuosina on
laita, viikottain, vaan vasta sodan loputtua; sodan aikana oli näet postinkulku
rintaman toisella puolella oleville paikoille kokonaan katkaistu, mutta myös
kin muitten paikkojen postiyhteys helsingin kanssa oli epäsäännöllinen. Sota-
kirjallisuuden avulla ovat kartat vasta tänä vuonna täydennety-t.
Muuten on karttoja piirrettäessä käytetty sitä piirtämistapaa, jota tämän
sarjan 2$. numerossa olen perinpohjaisesti selvittänyt, joten tässä riittänee
seuraava merkkien selitys, joka karttoj en num ärt ämiseksi on välttämätön:
Yieiskartoissa kdytetyt merkit:
lyhyet, vaakasuorat vilvat: avointa ucttä
pienet renkaat: sohjoa
pienet yllämainittujen renkaitten suuruiset pisteet: yhteenfäätynyttäsohjoa
pie;et ristit: sinij&itci
harvat paksut viivat, rannikolta ulospäin: siteäti kiintojidtd, siiojäätd
täyttämättömät kolmiot: ajojäcitä
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä
varten): yhteenjddtynyttd ajojäcitä
ympyrät: ahtojdcltd
inpyräpinnat (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä vai
ten): yhteenjäätynyttä ahtojäätä
paksu, taitettu viiva: ahtojäänvyöhyke, cthtojädv?Jö
yhdistelmä yllämainituist a merkeistä: alueella kaikkia eri inerkkien osoitta
mia jäälajeja
ohut pitkä viiva: jäänraja
Vielä merkitsee
Ihjä alue: tietoja puuttuu.
J1tÄT 97.4$
K artat ovat alkujaan piirretyt kahcleksalla eri värilä, mittakaavasso
1 1 000 Ot)0. Niitten puhtaaksipii tämisen samassa kaavassa, mutta yksi
värismä, ovat mmun johdollam suorittaneet ylim. assistentti, rnSiflOOri ARMAS
FALLsTRöii, sekä pifrustusapulainen, neiti TOINI RONIMUS. Alkuperäisistä
kartoista ovat tässä painetut kartat pienemietyt mittakaavaan 5 : 1.
Luonnollista on vielä, että yleiskartoissa pienine mittakaavoineen joukko
yksityiskohtia ei ollenkaan esiinny sen Sijaan, että toiset yksityiskohdat, joita
en ole voinut jättää sikseen kuten esim. ahtojääv öt, avoimet railot j. ii. e.
melkein aina esiintyvät hyvin smirennetuina. Tämä on otettava huomioon
karttoja luettaessa. Muuten viittaan jiilkaisuun 11:0 2$.
Kirj asen lopussa on joukko j äänp aksiiustietoj a. Ensimmäisen sarekkeen
luvut tarkoittavat paikaii numeroa kuvassa 1.
II. Katsaus eräisiin säätieteellisiin ja meritieteellisiin
olosuhteisiin.
1. Ilman lämpötilafl Äikajakson 1917 lokak.—1918 toukok. yleisiä
lämpösuhteita valaiskoon aluksi seuraavat taulukot, edellinen osoittaen muu
t amien rannikkop aikkoj en kuukausitt aiset- keskilämp ötilat mainittuna aikana,
jälkimmäinen näitten keskimäärien p oikkeukset. vastaavista 30-vuotiskeski-
arvoista. Luvutnojautuvat Valtion Meteoroloogisen Keskus
1 a i t o k s e n antamiin tietoihin.
Taul. 1. Keskilämpötila 1917—18.








x xi xii i ii iii iv v x—v xii-m
-3.1 ---0.s --0.9 ——5.3 --2.2 —2.2 ---1.7 —0.s --0.o -—0.1
-1.2 -‘-I.o ---4.s --1.4 --1.o -‘---O.o -0.; --0.s ——0.1
--2.; ---1. -‘-O.o ---3.s--—0.s --:0.s -2.4 —0.3 --0.4 —0.z
--1.z -‘--1.0 --0.2 —2.o
- 0.s
-:-1.2 --1.2 --0.7 --0.s —-0.2
•-2.; ---1.o +1.2 —-3.2 --0.3 -,-0.o -‘-1.6 ---0.4 —0.5--—0.2
--2.o +1.s +1.1 —3.s 1.; --0.2(--L-1.)—1.6 --0.3 —0.4
+3.s-1.z -+1.6—4.3 ---0.4 ---1.3 -‘--l.i —2.3 +0.4 —0.s
Nämät luvut osoittavat verrattain huiumint ä ja pitkää syksyä, jota seurasi
kylmä alkutalvi ja jotenkin leuto lopputa-ivi, päät-tyen a-ikaiseen aikavaan, pit
kään kevääseen.
Yksityiskohtaisemmin tarkastaessa alkutietoj a huomaa, että lokakuu oli
lämmin ilman mainittavaa kylmääjaksoa-, samoin suurin osa marraskuuta. Noin
marraskuun 20. p:stä alkoi kylmäjakso, jota kesti vielä viisi päivää joulu
kuutakin, jolloin kaksi viimeistä päivää olivat kylmimmät. $itä seurasi erittäin
leuto aika, joten joulukuun toisen pentaadin keskilämpö kaikilla taulukoissa
1 ja 2 mainituilla paikoilla oli nollapisteen yläpuolella, tai nollapisteessä (ai
noastaan Sot-tavalassa). Lämpötila pysyi korkealla aina joulukuun 14. p:ään
x xi xii 1 V X—Y xII-III
Oulu 5.2 —--—2.5 ——6.o -—14.7 5.2 —3.i ———8.;
Vaasa 5. 8 0.s —3.s —---10.3 6.8 —1.t) -----5.-t
Turku 7.-m 2.2 —2.-t
— 8. 6 8. $ 0.s ——4.o
Maarianhamina 7. z 3. 0 —0. 5 —— 5. 4 7. 6 1. —2. s
Helsinki 7.s 2.o -—2.1—- 8.s 8.4 0.3 -----4.8
Viipuri 6.9 0.- —4.7 -—11.6 7.4 —1.3 ——7.1

























JÄÄT li)17-- is. 9
Joulukmin puolivälissä. ali waa tilannetta laskeviiie iämpötilC)hleCiI voi
daan katsoa alkutalven tuloksi.
Kyseessäolevan talven läln1) ösuhteet olivat yleensä hyvin vaihteievat
joka kuukaudessa oli, vieläpä maiiliskinissakin, ainakin jokunen tai pari1eu-
toa päivää sekä myöskin muut arna varsinainen pakkaspäivä.
Ensi kerran lämpötila huomattavasti aleni n. joulukuim 23. p:nä. $eu
raavina päivinä aina vuodenvaiheeseen oli lämpötila hienian korkeampi, erit
täin etelärarmikolla; p ohj oisemp ana kävi kylineminäksi jo joulukuun 27. p :nä.
Mutta vuodenvaiheessa 1 ahi joku päivä aikaisemmin alkoi hyvin ankara pak
kanen, jota kesti yhtä mittaa — ainontstaan etelässä. sattui pari lämpöisempää.
1)äiVää — - aina tammnikium 20. p:ään saakka eli n. kolme viikkoa. Tästä ajasta
tulikin pakkaseen nähden varsinainen talvikausi: pakkasen seurauksena oli.
että t amnmikuu kävi talven sekä suhteellisesti että ehdottomasti kylmbnmäksi
kuukaudeksi, huolhnatt a siitä, että kuukauden kahtena viimeisenä pentaadina
valitsivat leuclot ilmat, erittäin viimeisenä, jonka keskilämpötila yllämairiituila
paikoilla oli positiivinen, paitsi Sortavalassa, missä oli - -P
Leut oa ihnaa kesti helmikuun kahden ensinimnäisen pent aadin aikana.
kuitenkin viimeisen loppupuolella vähitellen kylm cmi;; äksi käyden. Kolmas
pentaadi oli kylmä, kylinin 11. ja 12. p. Varsin kylmä oli myöskin aika 19.— 23.
p. Muuten kuukausi oli, kuten taulukosta 2 ilmenee, jotenkin leuto.
Saanoin oli maaliskuun laita. Korkeimmillaan oli lämpötila kuukauden
keskivaiheessa, jolloin Lounas-Suomen pent aadikeskilä.mpötilakin oli nolla -
pisteessä tahi hieman sen yläpuolella. Kylmin oli aika 1.-—-4. ja 25.——2$. Vii
mneksi mainittu aika, jolloin lämpötila aleni aina ——12 —16 asteeseen oli talven
viimeinen pakkasaika eli talven loppu. Maaliskuun loppupäivinä siis kevät
jo oli tulossa.
Koko huhtikuun aikaan ei lämpötila laskenut n olI apist een alapuolelle
ainoanakaan pent aadina. Kokonaisuudessaan kuukausi oli 1 ä 2 normaalia
lämnpöisempi. Verrattain kylmä oli aika 14.—17. p; samaten kuukauden
pari ymueistä päivää.
Toukolnmn aikana olivat ihnat verrattain kylmät n. 11. p:ään asti. Sitten
seurasi 20. p:ään kestävä lämpöisempi jakso; kuukauden loppupuoli oli taas
vuileämpi.
2. Veden 1ämpötila Suomessa vallitsevan sotatilan vuoksi olivat ha
vainnot kyseessä olevan talven aikana vieläkin vaillina.isenuuat kuin edellisinä.
maailinansodanaikaisina talvina. Täydellisernpia havaintoja tekivät ain oas -
taan harvat asemat — - vrt. tämän sarjan 5. numeroa, niissä havainnot koko
naisuudessaan ovat julkaistut; siitä ovat seuraavan taulukon antamat tiedot
v e d e n p i ii n a n 1 ä m p ö t i 1 a s t a kootut.
Taut. 3. Fintaveden kuukau$ikeskilämpötilat 1917 11—1978 V.
VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V
Utö 12.m 17.; 19.4 13.m 7.7 5.2 2.s -——0.3 — -0.3 — 4.o 9.1
Russarö .... 12.s 16.5 19.s 11.7 8.2 5.5 2.s —0.; -—
Porkkala .. 12.2 16.1 19.2 11.6 7.s 5.2 2.2 - — -. - ——0. t) 1.0 6. 7
Harmnaja .. . 10.s 15.; 1$.s 9.z 7.1 5.; 1.o —— - - - -—— ——
Helsinki.... 13.; 16.2 19.o 11.o 7.; 4. 0. —0.2 -—0.; ——-0.o 2.o 6.;
Söderskär .. 10.; 16.i 19.2 10.2 7.7 6.2 2.s --0.2 ---‘0. ---0.3 0.s 4.s
JÄÄT 0U7—IS.
Vertaukseksi vastaaviin monivuotiskeskiarvoihin esitett äköön vielä seu
raava taulukko, jonka toisessa sarekkeessa on ajanjakso ja niiden vuosien
luku. joista on irmodostettu se keskiarvo, mistä taulukon luvut ovat poikkeuksia.
Te d. 1. Pi ntaveden 1dmpötilan 19J7—18 poikkeukset moni 6uotiskeskictrvoista.
Vi VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V
Utö
...... 1600—24 (25v.) +1.4 -—1.s •3.o -—1.2 --0.2 -—I.s ±0.6 —0.s —0.s
— ±2.4 +3.t
Russarö




Porkkala.. 1900—24 (25v.) +0.4 0.0 +3.3 ——0.7 —9.2 +0.9 +0.5 — — 0.0 —0.2 ±0.7
iIarmaa.. 1900—24 (24v.) —0.5 +0.5 +3.8 —1.9 —-0.6 +1.1 ±0.4
—
—
lldsmk 190— 24 (29 v 1 —0 —0
•
- 9
—fl —0 2 ‘-1 0
— 0 1 —9 1 0 t) 0 0
—O ‘ ——9
iöderskär
. 1913—24 (12 v.) ±0.1 +0.1 ±1.2 —1.6 -—0.4 L1() 0% —0.3 —0.1 -0.2 ±0.1 +0
Ylläolevien tietojen lisäksi mainittakoon, että Helsingin Kaivopuiston
rannassa, missä veden lihnpötila joka aamu kello 9 mitattiin, oli se ensi kerrau
nollapisteen alapuolella joulukuun 23. p:nä, jonka jälkeen se pysyi alhaisena,
s. o. nollapisteen tienoissa, aina maaliskuun loppuun saakka. Merempönä
olevilla havaintopaikoilla Utö, Russarö, Porkkala ja Söclerskär kesti veden
äähtymisjakso tanunikuun alusta huhtikuun ensäinu äisiin päiviin eli n.
kolme kuukautta.
-
Muuten ilmenee 3. ja 4. taulukon luvuista, että elokuun lämmin pinta-
vesi nopeasti kylineni, mutta sittemmin syksyn aikana taas pysyi verrattain
lämpöisenä; samoin myöskin, että keväällä veden lämpeneminen alkoi aikai
sin; huomautettakoon, että kaikki taulukossa mainitut havaintopaikat sij aitse
vat etelärannikon Utön ja Söderskä-rin välisellä, verrattain lyhyellä alueella.
$ y v y y s h a v a i n n o t ovat vielä vaillinaisemmat kuin 1)rntahavain-
not (‘rt julkaisu ) Sellaisia on ja nekm epataydell;sra amoashian kolmen
toistensa läheisyydessä olevan aseman toimittamia, nimittäin Porkkalan,
Harmajan ja $öderskärin. Näistä on Söderskä-r syvin eli 50 m, toiset ainoas- -
taan 30 m. Länipötilaan nähden vesipatsas tasoittui joulukuun alussa,
sen ollessa n. 4°. $öderskärin vesipatsas jäähtyi helmikuun loppuun ja pysy-i
kylmänä huhtikuun alkupäiviin. Vielä helmikuun 2. p:nä oli siellä lämpötila
10 m:ssä 0. r° ja 20—50 ui:ssä 1. o°. Harmajasta ja Porkkalasta puuttuu helmi
kuun havainnot; Harmajalla oli lämpötila 0, 5, 10, 20 ja 30 ui:ssä tanimikuun
1. p:nä vast. 0. 8°, 3.00, 4.0°, 3.00 ja 2. 0°, tammikuun 11. p:flä vast. 0. s°, 0. 8°
2. 00, 2. o° ja 2. 00, tammikuun 21. p:nä vast. 0. 2°, 0. 2° 0. 2°, 0. 2° ja 0. 3°. Näistä
havainnoista pälttäen oli merenvesi verrattain lämmintä.
Porkkalassa huomaa syvyysvedessä heikon lämpenemisen alkavan jo
maaliskuun edellisellä puoliskolla; vasta toukokuun alusta lännpenemmen
sujui nopeammin.
Syvyyslämpötilan valaisemiseksi olkoon lopuksi seuraavat luvut, jotka
nekin näyttävät tukevan otaksuinaa. että syvyysvesi olisi tavallista hieman
lämpöiseinpi.
JÄT 1917—18. 11
Taul. 5. Forkkalan syvyyslämpötilci talvena 1917—18 potkkeu1cneen
21-vuotisesta keskiarvoista.
Havaittm läinpötilasi poikketis vastaa
Maiiuttuna paivana navaittu lainpotila vasta 24-vuotis-keskiarvosta
Syvyys
iii
XI. Xlii. 11111. Vi. u.X1. ILXII1. n.lI1ll. n.Vi.
10 92 66 0i ii 0i o 06
30 .... 5.7 6.7 0.1 0.6 2.s ---t3 ±0.5 0.s
3. Tuulet, vedenkorkeus, sademäärä a pilvisyys. Vuoden 1917—18
koko jääkauden aikana olivat tuulet enimmäkseen eteläiipuoleiset: ainoas
taan lyhyempmä väliaikoina pohjanpuoleiset tuulet vallitsivat.
$yyskuukausien (lokak.—jouluk.) aikana oli, etelä koinponentin ohella,
lokakuussa läntinen ja marraskuussa itäinen komponentti toisena tavallisin,
jotavastirn joulukuussa, jonka kuluessa muutamat päivät olivat pohjois
tuulisiakin, itä- ja länsikomponentit olivat länsfrannikoll a jokseenkin yhtä
lukuisat, etelärannikolla länsikomponentti yleisempi.
Änkarimmat tuulet kävivät marraskuussa, joka yleensä oli hyvin tuuli-
rien. Syksyn myrskypäivinä mainittakoon m. ui. lokakuun 14. p. ja 22.—23. p:t
(ELE), marraskuun 6. p. (LE) Pohjanlahdella, sekä marraskuun 27. p. (LE)
ja 28 p. (LP) etelärannikolla; joulukuussa ei ollut varsinaista myrskyä.
Talven alussa oli n. kaksiviikkoinen jakso pohjanpuoleisine tuulineen,
mutta jo tarmuikuun puolivälistä kävivät etelänpuoleiset tuulet enemmiten
läntisine komponentteineen yleisiksi. Tuulen lounaissuunta vallitsi sitten
melkein koko talven aikana. Pohjoiskomponenttinen tuuli mainittakoon
muutarnina päivinä helmikuun puolivälissä ja maaliskuun lopussa, itäkomp o -
nenttinen helmikuun lopussa maan pohjoisosassa. Tuulet olivat heikot; myrsky-
päivinä mainittakoon ete] ärannikolla tammikuun 15. p. (ELE), lounaishnmassa
osassa tammikuun 19. p. (LLP) sekä maaliskuun 23. p., jolloin kävi ankara
länsi- tahi luoteismyrsky.
Huhtikuun alusta alkoivat idäimpuoleiset tuuletkin, erittäin eteläranni
kolla, jota vastoin länsfrannikolla yhä edelleen lännenpuoleiset tuulet olivat
jotenkin lukuisat. Tuulen voima oli heikko. Toukokuun kuluessa olivat
tuulet kohtalaiset ja suuntaan nähden hyvin vaihtelevat, pohjois- ja etelä
komponentti jokseenkin yhtä lukuisa. ,To huhtikuun keskivälistä oli muuten
etelärannikoli a tuulen suimta muuttunut huomattavasti pohj anpuolelle, jota-
vastoin länsirannikolla toukokuun mii kana p olrj oiskomp onentti oli tavalli
sempi kuin etelärannikolla.
V e d e n k o r k e mi s kaikki arvot tohtori RENQvIST’in tämän julkaisu
sarjan 15. numerossa julkaisemien havaintojen mukaan — oli syksyn aikana
korkea, ainoastaan eräinä päivinä vuoden keskikorkeutta alempi, ja keski
määrin lokakuussa 25 ä 35 cm, marraskuussa 25 30 cm ja joulukuussa 40
5 45 cm tätä korkeampi. Havaintoasteikkojen samana kui;kautena osoitta
man korkeimman ja matalimman vedenkorkeuden eroitus oli lokakuussa
40—80 cm, marraskuussa 60—100 cm ja joulukuussa 70—120 cm, johon on
lisättävä, että pienimmät eroitukset kaikkialla havaittiin maan lounaisosissa.
Muuten oli lokakuun alussa jotenkin korkea vesi, kuukauden puolivälissä
12 JÄÄT 1917—18.
vesi vähitellen laski, länsirannikolla hieman myöhemmin. Matalan veden
jaksoa kuukauden keskivaiheissa etelärannikolla seurasi taas huomattava
nousuaika, josta kuitenkin lokakuun 31. p:nä sattuva vedenlasku teki äkkiä
lopun. Tämä lasku oli siksi jyrkkä, että Suomenlahden korkein ja matalin
vesi mitattiin vast, lokakuun 30. ja 31. p:nä. Marraskunn alkupuolella psyi
vesi edelleen matalalla, mutta kuukauden lopussa se nousi korkealle. Pohjan
lahdella tuli matala vesi hieman myöhemmin. Koko rannikolla oli korkeavesi
joulukuun alussa, matalavesi sen lopussa. Matalimmillaan oli vesi länsi-
rannikolla joulukuun 22. p:nä, etelärannikolla 31. p:nä; mainittava korkean
veden päivä oli sitä paitsi pohjoishmnassa osassa joulukuun 12. p.
Varsinaisena talvena (tammik.—maalisk.) oli vesi aluksi eniten veden
vuosikeskikorkeutt a korkeampi. Tammikuun keskivedenkorkeus oli 15 å 20
cm ja helmikuun 5 ä 10 cm korkeampi, mutta maaliskuun 10 ir 15 cm
matalampi kuin tämä. Tammikuussa havaitut eroitukset saman paikan kor
keiminan ja matalimnran vedenkorkeuden välillä olivat jotenkin suuret eli
50—90 cm (pienimmät lounaassa), mutta helmi- ja maaliskuussa ainoastaan
30——40 cm. Vedenkorkeus oli tammikuun alkupuoliskolla hyvin vaihteleva,
mutta tämän jälkeen on suurin piirtein katsottuna laskeva smumt a homatta
vissa. Helmikuussa oli kuitenkin vesi kr;ukmden lopussa korkeimmillaan,
maaliskuun aikana oli keskikuukauden aihana selvä matalaamveden jakso.
Kevätkuukausina (huhtik., toukok.) pysyi veden keskikorkeus vuoden
keskiarvon alapuolella, huhtikuussa n. 35—40 cm ja toukokuussa n. 40 cm.
Yhtenä kuukatitena samalla paikalla havaitun korkeimman ja mat alimnran
veden välinen eroitus oli huhtikuussa 20—-40 cm ja toukokuussa 40—-60 cm,
jolloin korkein vesi mitattiin huhtikuun alussa ja toukokuun lopussa. Näitten
havaintojen välisenä aikana matalin vesi mitattiin huhtikuun loppupuoliskolla
ja toukokuun puolivälissä. Päiviä jyrkkine veclenkorkeusmuut oksineen ei
ollut; vaihtelevin oli vedenkorkeus toukokuun 1. p :n tienoissa.
$ortavalassa tehtyjen mittausten mukaan ei koko talvena Laatokassa
sattunut suuria vedenkorkeusmnuutoksia. Yhden kuukauden aikana mitattu
eroit.us korkeimman ja mnatalinuuan veden välillä oli ainoastaan noin 30 cm
— tammi- ja huhtikuussa; helmi-, maalis- ja toukokuussa oli eroitus n. 10 cm.
$ a d e m ä ä r ä oli kolmena syyskuukautena hyvin runsas, tammi
kuussa normaali, helmikuussa yleensä hieman, nmtta pohjoisessa huo
matt.avasti normaalia vähcmpi, maaliskmuissa erittäin vähänerr ja myöskin
keväärnp änä jokseenkin pieni. Rannikon ensimmäiset lumisatect sattuivat
marraskuun keskivaiheessa, ainoastaan lounaassa hieman myöhempään.
Marraskuun lopulla olivat kaikki rannikkoscudut lumen p eittämiä, muttajoulukuun toisen pcntaadin aikana väheni lumi vähenenuistään ja öli kuu
kauden kcskivälissä maan lounaisinunrissa osissa jopa täydelleen hävinnyt.
Kuitenkin pian taas tuli uutta lunta ja vuoden lopussa oli sitä kaikkialla.
Koska, kuten jo on huomautettu, kaikkina kuukausina sattui leutoj a
ilmoj a vesisateineen, oli jään lumip eit e verrattain ohut. Lumenkorkeus oli
suurin sisäsaaristossa t anumikuun loppupuolella, jolloin useanmuilla paikoilla
mitattiin 20—25 cm lunta jäällä, jotavastoin jää ulompana oli miltei lumcton.
P i 1 v i s y y s oli syksyn aikana suuri, tammi- ja helmikuussa normaali,
maaliskuussa erittäin vähäinen, samaten keväällä. Kokonaan pilvettömiä oli
esim. Helsingissä noin kolmasosa maalis—toukokuun kaikista päivistä.
III, Jääsuhteet
1. Katsaus Yllämainittujen tekijöiden vaikutuksesta jäävuosi alkoi
lämpöisen syksyn vuoksi myöhäiseen ja loppui jokseenkin aikaisin; tästä huoli
matta kehittyi siitä tavalliseen aikaan varsinainen keskitalven jäätilanne:
jään kauvimrnaksi ulottuessa kuului sen alueeseen ei ainoastaan Suomenlahti
ja Pohjanlahti, vaan myöskin suuria osia Pohjois-Itämerestä. Kuitenkaan ei
verrattain lyhyenä keskitalvena erittäin vahvoja jäitä ehtinyt syntyä, ja voi
daan yleensä todeta, että kyseessä olevana talvena jäitten volyymi, verrattuna
niitten pmt i ala ui oli eri att’im ahamen arn i tosirsi i ei tietä sti ole risti
riidassa sen seikan kanssa, että p aikottain tuulten
kasaamat jäät muodostuivat vaikeiksi ahtoj ää
vöiksi. Mainitun suhteellisen pienen jäävolyymin
sulaminen kävi sittemmin keväällä verrattain
nopeasti, josta selvenee sekä saaristo- että meren
jäitten pikainen häviäminen, vaikka kevään läm
pö, kuten jo mainittiin, ei ollut erittäin suuri.
Jäätilanteen kehitystä viikosta viikkoon va
laistaan lyhyesti seuraavassa.
2. Aika vuodenvaiheeseen. Ensimmäinen
jää syntyi säännöllisesti matalinmiile vesille sii
hen aikaan, jolloin ilman keskilämpötila muuta
man päivän aikana oli pysynyt nöilapisteen ala
puolella eli marraskuun puolivälissä ja ensiksi
pohjoisessa, sitten kauvimpana idässä. Jään;nuo
dostuminen, jonka alkuaika erittäin pohjoisessa
on katsottava mnyöhäiseksi, sujui sen sij aari
siellä jotenkin nopeasti, seurauksena että muuta
mien päivien kuluessa, kuten rnarraskuim 23. p:n
kartasta (kuva 2) ilmenee, kiintoj äänreunusta pit
kiri rannikkoa ja oli muodostiimassa. Jäännmodostumista helpottivat vielä,
paitsi ilman kylmyys, myöskin lmnisateet, jotka olivat omiaan jäähdyttämään
merenvettä. Marraskuun 24. p:nä kesti Hailuodon ja mantereen välinen jää
ensimmäisen kerran j alkamiehen.
Mainittakoon, että jo marraskuun 22. p:nä meri Marj aniemen majakan
koko näköpiirissä suurimmaksi osaksi oli sohjon peittämä, jonka tuuli kuitenkin
ajoi luoteeseen päin. Koska seuraavana aikana pakkasta jatkui, oli meressä
Hailuodon ulkopuolella yleensä sohjoa, enemmän tai vähemmän, riippuen tuu
len suunnasta. Tästä voidaan päättää, että pohjoisimmassa Perämerellä vesi
pätsaan lämpötila tähän aikaan tasoittui, sen vielä kuitenkaan olematta ko
konaan j äähtyneenä. Jäätilanteen kehitys marraskuun viimeisen viikon aikana
ilmenee kuukauden 30. p:n kartasta (kuva 2). Siitä näkyy, että myöskin Pohjan
lahden keskiosissa (Valsörarnan havaintojen mukaan) sekä Laatokassa ensim
mäinen ohut jäänmuodostus paikottain oli alkanut. Sama oli varmaankin asian.
Kuva 2. Jääuheet 1917
XI 23. ja XI 30.
JÄÄT Ufl7—1S.
laita Suomenlahden itäosassa. (Karttojen oikeaa
ymmärtämistä varten huomautan vielä kerran,
että kokonaan tyhjiksi jäte.tyiltä alueilta tietoja
puuttuu). Saaristomeri oli sitävastoin jäätön.
[ylmääjaksoa kesti noin 5.p:ään joulukuuta, sillä
seurauksella, että vähitellen pitkin koko rannik
koa jäätä alkoi syntyä sisäsaaristoon. Erittäin no
pea oli jäänmuodostuminen tämän jakson parina
Joppupäivänä, koska silloin pakkanen yltyi. Tä
hän aikaan alkoi jäätä muodostua Turumuaan
saariston pienempiin vesiin, ja Perämeren poh
joisosassa syntyi todellista ajojäätä, jota joulu
kuun 5. p :nä käyvä lounaistuuli ajoi rannikolle
päin, missä se kiintoj äänreunusta.a vastaan ka -
saantui aina 4 met
rin J) aksuisiksi ah -





kasj akson lopussa, siis j äitten väliaikainen liuip -
putilanne, on kuvassa 3, osoittaen jääsuhteita
joulukuun 7. p:nä.
Seuraavina leutohia päivinä jäät hitaasti
vähenivät. Lounaasta ne kokonaan hävisivät,
joka ilmaisee, ettei vedenkerrostumisen kehitys
vielä ollut jäämnuodostukseen kypsä. Pohjoi
sessa, missä vesi oli jäähtyneempää, kiintojää
ei sanottavasti vähentynyt; ajojäät eivät nekään
sulaneet paikoilleen, vaan aj elehtivat tuulten




j äävyöt, irtaucluttuaan tuulten ja joulukuun
12. päivänä sattuneen vedennousun vaikutuk
sesta. Kaikkien näitten tekijöiden yhteistu
loksena syntyi joulukuun 14. päivän kartassa
(kuva 4) kuvattu jäätilanne. Joulukuun 14.
p:än jälkeen lämpötila jälleen rupesi laske
maan. Viimeksimainitun kartan kuvaama ti
lanne vastaa siis jäitten vähimmilläänoloa.
Seuraavan viikon kohtalainen kylmyys jääh
dyttyi vähitellen veden; jäähtyminen alkoi mata
limmilta rannikkovesiltä, j atkuen j atkmnistaan
ulospäin, jonka ohella vähitellen muodostui ran
nikolta alkava, ulospäin kasvava kiintojääreu
nusta saaristoon. Kiintojään säännöllinen kasva
minen kävi helpoksi, m. m., koska tuuli koko tä
män ajan oli jotenkin heikko. Joulukuun 21. p:nä
tehdyt haivannot esitetään kuvassa 5. Niistä
14
.:
Kuva 4. Jääu}teet 1917
XII 14.
Kuva 5. Jääuhteet 1917
XII 21.
JÄÄT 1917—18. 15
voidaan, verratessa niitä vastaaviin j äätilanteisiin vuosina täydellisine havain -
t oineen, J) äättää, että Perämeren ja Merenkurkmi saaristo oli kokonaan j äässä,
samoinkiun $elkämerenkin, j ot avastoin Saaristomeressä nähtävästi ainoastaan
sisinnnät rairnikkovedet ja varsin matalat paikat ulo;npanu olivat i“ peittä
miä. Suomenlahden länsiosan niemet ja niemimaat ulottuivat kiintojääreunus










Kuva. 6. Jääsuhteet 1917 XII 28.
pa saaristoa eikä tietysti myöskään n. s. ulkosaaria. Merenjäitä oli ai
noastaan Pohjanlahden pohjoisimmassa osassa. Kartasta näkyy vielä no
p ean j äänmuodosturnisen tapahtuvan Perärnerellä.
Seuraavana viikkona jatkui jään ;nuodostu;ninen länsfrannikolla, kui -
tenkin vähentyen eteläänpäin lämpötilan noustessa samassa suumiassa; etelä
rannikolla, missä lämpötila oli korkeampi ja tuulet sitä paitsi lännenpuoleiset.
siis epäedulliset j äämnuodostiimisell e, pysyivät j ääsuhteet suurin piirtein mimt •
tumattomina. Joulukuun 2$. p:n jäätilanne ilmenee kuvasta 6,.
16 JÄÄT 1917—18.
2. Tammikuu—maaliskuu. Vuodenvaffieen aikana oli matalavesi, tuulet
heikot ja enimmäkseen idänpuoleiset, sekä pakkanen, joka itse asiassa tammi
kuun alkaessa ei vielä ollut kova, mutta ennen pitkää nopeasti yltyi yltymis
tään — siis jäätymiselle hyvin suotuisat olosuhteet Silmäys tammikuun 4. p:n
karttaan (kuva 7) ilmnaiseekin länsirannikoli a hyvin runsasta j äänmuodostusta.
Kuva 7. Jääsuhteet 191$ 1 4.
Kuten meritietoellisten havaintoasemien toimittamat rantahavainnot ilmai
sevat, rupesi etelärannikolla, niinkuin jo aikaisemmin mainittiin, tilanne vasta
tähän aikaan olemaan j äähtymiseen nähden j äänmuodosturniseen kypsä, mutta
saariston ulkopuolella se ei vielä ollut yhtä pitkälle kehittynyt. Tähän saakka
jäätönnä olleessa Saaristomeren keskiosassa jäätä nopeasti muodostuu; ulko-
saaristo suurempine ja syvempine selkmeen on sitä vastoin tammikuun 4. p :nä




Seuraavan viikon aikana kehittyivät Perämeren j ääsuhteet varsinaiseksi
talvitilanteeksi: pitkin rannikkoa leveä kiintojäärireurnista ja ulompana koko
näköpiirissä jokseenkin vaikeanlaatuista ajojäätä, joka ei kuitenkaan vielä ollut
yhteenjäätynyttä. vaan liikkui tuulten ja virtain mukana. Ajojää jatkui sitten
eteläänpäin, täyttäen Mererikurkun kokonaan ja sieltä kielekkeenä ulottiren










Fuva 8. Jääsuht et 1918 1 11.
kävivät kuitenkin eräillä päivinä lännenpuoleiset tuulet, mkarimpina tammi
kuun 11. p:nä, mnuodotaen kiintojään ulkoreumiustaan ahtojäävöitä ja -vyöhyk
keitä, todennäköisesti uselisa muissakin paikoissa, kuin ;imitä sanotun päivän
kartasta (kuv. 8) näkyy.
Etelärannikon syvi;nmillä vesillä, ainakin Suursaaren lännenpuoleisessa
osassa Suom eni ahte€i. j äänmnuodosturiminen ei cd ei] eenkään päässyt varsinai
seen alkuunsa. Sy tähän seikkaan lienee haettavissa siitä, että rnerenvesi,
JÄr 1917—18.
Taimuikuun 7. p:nä olivat Suomenlahden länsiosassa sijaitsevat majakat
tiedoittaneet merenusvaa. Joten jäähtymiseii viimeinen jakso oli käsissä; jo
tammikuun 12. p:nä — siis heti kartassa 8 kiivatiin jäätilanteen jälkeen
— tie
doittivat ne ajojäätä meressä. Todellisuudessa pakkanen alkoi vähentyä, mutta
koska lämpötila koko seuraavan viikon aikana pysyi nollapisteen alapuolella,
jatkui jäätyminen nopeasti yleistilanteen nyt ollen siihen kypsyneenä. Tämän
kuten jo on mainittu, oli verrattain iä;mnintä; lisävaikuttimina olivat veden
suhteellisen korkea keskikorkeus ja tammikuun alkupimoliskolla vedessä val
linnut vedenkorkeuden vaihtelevaisuus, jotka molemmat seikat olivat omiansa
hidastuttamaan vecleir j ää.htymistä. Suursaaren idänpuoleisesta merenosast a
puuttuu havaintoja; hyvin otaksuttavaa on kuitenkin siellä jo tähän aikaan
olleen runsaasti merenjäitä.
Kuva 9. Jääsuhteet 1918 1 18.
JUT 1917—18 1)
ohella vallitsivat heikot tuulet, vedenkorkeus tuli J)ys3rVäiSemmäkSi, alenevaan
suuntaan käyden. Jo t ammikumi 17. p :nä ensi kerran ei näkynyt avointa vettä
Söderskäristä (32) 1) ja Porkkalasta (31), mutta $uomenlahden suussa Rus
sarön (28) ulkopuolella näkyi ajojäässä aukkoja. Tätä tilannetta kesti vielä





Kuva 10. Jääsuliteet 1918 1 25.
j ääsilta Ahvenanmaalle syntyi samaan aikaaii, niutta Pohjois-Itämeren yleis
tilanne ei vielä ollut jäämnuodosturniseen kypsä, joten parina päivänä kuluneen
viikon aikana Utön (20) edustalla meressä havaittu ajojää ennen pitkää hävisi.
Ahvenanmereltä puuttuu havaintoja, mutta voidaan varmuudella otaksua,
ettei sielläkään ollut rnainittavarnpaa jäätä, tuskin ollenkaan jäätä. Tammi
kmm 1$. p :nä oli tuuli kaakkoinen koko länsirannikolla, lukuunottamatta sen
1) Luku viittaa paikan järjestysnurneroon kuva 1.
2t) JÄÄT 1917—18.
eteläisintä osaa. Vastaavasta kartasta näkyy, seurauksena siitä, Pohjois-Selkä
meren, Merenkurkuu ja Et elä- Perämeren meren äid.en liikkllneen raunikolt aulos
-päin, inuodostaen rnerenrailon kiintoj äänreunust ari ulkopuolella, j ot avastoin
Pohjois-Perämeressä tällaista raioa ei syntynyt, joten voidaan otaksua tämän
mereniosan jo mainittuna päivänä olleen jokseenkin täynnä jäitä.
Kuten jo on mainittu, tapahtui n. tammikuun 20. p:nä säätilan muutos ja
IiirnPöisenWi jakso alkoi: tätä kesti helinikuuluin; erittäin tammikuun viimeiseil
pent aadin ilta a oli leuto, keskilämp ötilan kaikkialla pitkin rannikkoa ollen miolla -
pisteen yläpuolella. Tämän lämpöjakson vaikutus huomataan heti jäätilantees
ta, kuten tammikuun 25. p :n (kuva 10) ja tammikuun 1. p :n (kuva 11) kartat
selvästi osoittavat, verrattuina tammikuun 18. p:n karltaan, viimemainitun
siis kuvaten j ääsuht eitten huippukohtaa. Seuraavan viikon kuluessa Kihdhi





Kuva 11. Jääsuhect 1918 II 1.
.IÄ•,:i’
Sit1fld111 aIkaan ajoivat 1äi1lleflfl10lei vt tmilet U ben ihdeil 1ib4i0afl merefl
.1 ään etelään. 11 älri, ] oten. aaristoli kunto ääfliPUflUSt fll ui kopuoleli f’ jäi ainoas -
taan vähäsä ui itärin aj oj ii itä, nekin ollen kiint oj ään i] koreuna st ii irt autiineita
kappaleita.
ikHi5eH1lfl.ul inainfltiin j0, että Imäet tänä aikana o]ivai jatknvasii






















Kuva 12. Jääsuhteet 1918 II 8.
kevana. Tämän seurauksena oli, että Pohj iiilahden rannikon kihit oj äänremnis
tim ulkopuolella yleensä oli merenj äit ä, j ot avast oin etelärannikon iänsiosassa
meri rannikon ulkopuolella enemmiten oli jäistä vapaa, kunnes lämpötila siel
läkin laski, joka tapailtui vasta helmikuun keskivälissä.
Jäätilanteessa huomaa sentähclen etelässä helmikuun alkupuolella ainoas
taan pienempiä n;uutoksia, kuten myöskin helmikuun 8. p:n kartta (kuva 12,
näyttää.
91 7-—
1’ute11 iii. in. jäänsärkijä Sairnuon päi\ äkirj. ta oit &9ht elville, muo
(tOSI t ti Ii.eimikt.tun kulu e sa (‘Ikämereen \ äl tit fil en n (‘IkOL j äit ä. .Helm ikuur;
8. ja 9. piti i;r, jotka pohjoi . a oli\ at kylmiä. jäiit i\ ät Lereiikurkurr jäät
yli (‘VII 1I1.UOC1,C) tuen kun eä n j ä äi i iii an I{u o ät ja Su ui n ii ii tule. Etelä













Kuva 13. J-ihtt 1918 II 15.
12. p:ää helmikutit.a; 14. p:flä $öclerskäristä (32) sekä 15. p:nä Iorkkalasta
(31) ei enää näkynyt avointa vettä.. Vlimemainittuna päivänä oli meri
Russarön (28) ulkopuolella sinijäässä lukuisine avoimine paikkorneen, jota-
vastoin Utön (20) edustalla sinijää ainoastaan kapeana kielekkeenä reu
nusti saaristojäätä, jättäen meren ulompana avoimeksi. Tämä. tilanne on ku
vassa 13.
Ji,XT 191”1$
Seuraava aika oli kylmä. Kuten helmikuun 22. päivän kartasta (kuva 14)
ilmenee, muodostui tähän aikaan vahvoja rnerer;jäitä Suomenlahden länsiosaan.
Että Pohjanlahden jäätkin olivat vaikeat, ilmaisee kartta myös.
Helmikuun loppupuoli oli taas lämpöiseinpi. Kun tuulet samalla kään- *
tyivät lUot(’efli)uoleisikSi, hävisivät merenjäät Suomenlahden läntisimmästä

























Kuva 14. Jääsuliteet 1918 II 22.
osasta sekä Saarist omneren kiärtojään ulkopuolelta, tömäar jään ulkoreunan
etelässä 1. p:nä maaliskuuta kulkiessa Vidskärin selän yli, siis Utön (20) sisä
jtiolitse.
Maaliskuun 2. p:n vastainen yö oli varsinkin länsirannikolla hyvin kylmä.
Vaikkei tiedoit.uksia tästä ole olemassa, voidaan otaksua, että muutamia
päiviä myöhemmin Ahvenanmaan länsi- ja eteläpuolella havaitiit jäät osaksi
sntyivät silloin, osaksi olivat väliä aikaisemmin vallinneeia pohjoistuulen
24 j.XÄ’r 1917—1S.
eteläänp äin p ohj oisest a aj amia. Maaliskuun ensimmäise;; viikon j ääsuhteist a
mainittakoon lisäksi, että Söderskärin (32) ulkopuolella tähän saakka liikku
vina olleet merenjäät 2. päivänä maaliskuuta jäätyivät yhteen yli koko
näköpiirin. Perämeren Ulkokal]an (5) tienoilla havaittiin 4. p:nä tömän tilan













Ktuo l. Jääsuhtoet 1918 1TT 1.
kolme viikkoa
— Jolloifl aikaisemmin iiminitt ti iuoteisinviskv avasi railon:
myöhemmin ulkojäät eivät enää jäätyneet yhteen kiinteäksi peitteeksi.$öderskärin iii kopuolella syn yi maaliskuun 12. p :nä iohj oistuul envaikutuksesta jäähän railo, joka kuitenkin sulkeutui jo seuraavana päivänä.jonka jälkeen jäät pysyivät miltei hikkuinattomina ja kiinteinä aina maaliskuun 23. p : ään saakka, joi] oin m erenj äät uudest aaii äskenm ainitun myrskyn
avulla jon til ivat liikkeeseen.
JllT 19i
Kuten on Sanottu, oli maaliskuu velTattaul lento ja tyven; mitään mal
mitt avampia nnmtoksia jään uiottuvaisuuteen nähden ei t ap alrtuimt; myöskin
kuukauden alussa verratt airi eliueiden saarist oj äiden p akstms ei sanottavasti
lisääntynyt, ja kyimien päivien 25.- 28., talven viimeisen pakkasjakson, jäl
keen alkoivat jäät nopeasti vähentyä. Kolme maaliskuun 4. p:ää seuraavaa
viikkoa oli siis sekä saaristo- että merenjäitten suhteen varsina ien keskitalvi.
Koett aessaimne lyhyesti luet eila kyseessä olleen t alvij akson j äätilanteen
tunnusmerkkejä, on meidän ensiksi mainittava, että, kuten tavallisesti, koko
Suomen rannikkoa reunimiti jotenkin sileä ja tasamen kiintojäänvvöhyke, suu
kien piiriinsä koko saarist on, siihen Ahvenanmaakin luettuna. Meri tämän
reuriustan ulkopuolella oli Suomenlahden itä- ja keskiosissa yhteenj äätyneitten
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kurkussa ja suuri;mnassa osassa Perämert a (ehkä koko Perämeressä) i nuo -dostivat jäät kiinteän jääpeitteen.
4 Jäiden lähtöaika huhtikuun ensimmäisenä viikkona jäätila;iteeseen
nähden tahtunee. muutokset selittää eräs hava itsij a ($öderskär 32) lausuen.
että sseJä liit.eä j (ft ajojää viikon kuluessa huomattavasti on heikentynyt leudosta ilmasta ja sateestas. Tämä väite pitää paikkansa yleisesti
eikä ainoastaan Söderskäriin nähden. Harvat h Ivainnot, jotka ovat saapuneet
tämä ollen jssain määrin lilkkuvaista. Lukuunottamatta tffieätä jäätä Suo
menlahden ja Ähvenanmeren suilla sekä kapeaa ollutta jäävyötä pitkin saa
ristojäätä, oli Pohjois-Itämerellä ainoastaan ajeleht.ivia ajojään kenttiä
muuten yleensä avoimessa meressä. Ähvenanmerellä oli ajojäitä ja Selkä
merellä melkoisia määriä osaksi yhteenjäätynyttä ajo- ja ahtojäätä. Meren-
Kuva 17. Jääsuhteet 1918 1TT 15.
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ken kantoinen. Samana päivänä kesti Söderskärin ja mantereen välinen jää -
silta viimeisen kerran. Mainittakoon, että Venäjän laivasto lähti Helsingistä
huhtikuun 9. ja 11. p:n välisenä aikana, vaikeuksitta kulkien itään päin osaksi
Pörtö-saaren sisäpuolella olevaa kulkuväylää, osaksi n. s. ssalaista väylää»
Pörtön ja $öderskärin välillä.
Samaan aikaan valmisti Saksan laivasto Helsinkiin tuloansa, joka
sitten tapahtui etelästä päin poikki Suomenlahden huhtikuun 1O.—12. p:nä.
huhtikuun 5. p:än jääsuhteista, ovat kartassa kuva 20. Samaan aikaan tie
doitettiin Utöstä saaristojäitten siellä olleen hyvin huokoisia.
Kehitys seuraavan viikon aikana jatkui samaan suuntaan lärumön,
pä.ivänpaisteen ja muutaman sadekuuron edistämänä. Loimaissaariston jäihin
ilmestyi vähitellen aukkoja virtapaikkoihin ja salmiin, ja huhtikuun 12. p:nä
ei jää, missä sitä yleensä oli olemassa, enää iiseiimnilla paikoilla ollut jalkamie
Kuva 18. Jä.äsuhteet 1918 III 22.
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pulla eli 19. jJ:nä (kuva 22), oli pääasiallisesti samanleinen kuin viikkoa
aikaisemmin.
Maanantaina huhtikuun 22. päivänä alkoi Turunmaan saaristossajäänlähdön viimeinen vaihe, jolloin saaristojäitten viimeiset jätteet. itätuulellajoutuivat liikkeeseen. Utön ja Lohmin välisessä kulkuväylässä tapahtui tämä
siten. että laivaväylän läilsipuolella oleva jää ensiksi liikkui länteenpäin ja
Itätuulten vallitessa oli edelleen ajelehtivia jäitä myöskin Suomenlahdenlänsiosassa. mutta länsirannikolla pysyttäytyivät jäät ulompana, kuten Perä
meren Ulkokallan (5) ulkopuolella oleva railo ilmaisee. Huhtikuun 12. p:nhavainnot näkyvät kuvasta 21.
Seuraavana viikkona oli lämpötila alhaisempi ja jäitten lähtö siishidastui. Öisin sattui joskus sinijäärnnuodostustakin. Jäätilanne viikon
Kuva 19. Jääsuhteet 1918 III 29.
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sekoittuen veteen Ilopeasti suu; sen jälkeen idänpuoleinen jää joutui liikkeeseen
ja suu sekin samoista syistä hyvin nopeasti, sillä seurauksella, että koko alue
jo seuraavana päivänä oli jäistä vapaa.
Siten jäiden lähtö jatkmnistaan jatkui, koko lounaissaariston sekä
Suomenlahden ja Selkämeren läliisaaristojen joutuessa viikon lopulla elihliliti
f
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kuun 26. p:flä jäistä kokonaan vapaiksi. Meressä sitävastoin oli vielä hie
man ajojäitä (vrt, kuva 23, jääsuhteet huhtikuun 26. p:nä).
Seuraavan viikon kuluessa eli huhtikuun 27. p :n ja toukokuun 3. p:ii
välillä, hävisivät viimeiset ajojäät Söderskärin (32) seutuvilta toukokuu11 1-
p:nä, jonka jälkeen jäätä ei ole Suomenlahden länsiosasta tiedoitettu. Suomen.
lahden itäosassa voidaan otaksua jäitä olleen vähän myöheimnin, mitään
JLiT 1917—15.
määrättyä häviämispärvää niffle ei voida mainita, mutta, koska tuulet touko
kuun 7. ja 13. päivän välillä olivat kaakonpuoleiset eikä siitä huolimatta
jäitä Söderskäristä itää kohden näkynyt, voidaan olettaa jäiden Suomen
lahden itäosast a tähän aikaa;r häviävän talli jo hävinn een.
%-1
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Pohjanlahteen nähden ilmoitti toukokuun 3. p:nä jäänsä.rkijä Sampo
meren olevan jäättöinän sekä pohjoiseen että lounaaseen päin $elkärneren
pohjoisosassa sijaitsovasta Norrskärin majakasta. Mainittavampia jäitä oli
siis toukokuun 3 p:nä (kuv. 24) ainoastaan lohja;i1ahden pohjoisosassa eli
Perärnerellä, jonka rannikkoa yhä edelleen reunusti kiintojäänvyöhyke, jonka
ulkopuolella merenjäitä liikkui. Mitenkä tämän kiintojää.n eteläraja vähi
tellen tunkeutui pohjoiseenpä.in, näkyy toisiaan viikon väliajalla seuraavista
j1Ä’I’ loi;- —is. 31
äätil antei± a kuv. 25. Toukokuu;i 19. p :nä irroii t i kova luo eistuuli Marja -
liioin en (1) edustalla olevan ui koj ään, 2$. p :nä inursi läntmdi tuuli vikneisen
kiintojään, ja 31. p:nä tiedoitetaan kaikkialta avoiflta vettä, hkuunottarnatta






Kuva 22. Jääsuhteet 191$ IV 19.
. Laatokka. Laatokari suuressa järvessä (vrt, kuvissa 1—20 pienet
kartat) seuraa, kuten tavallisesti syksyllä, j äänmuodostuminen suurin piir -
tein läheisesti ilmanlämpösuhteita.
Jää alkoi muodostua p akkasj aksona marraskuun loppupuolella ja joulu -
kuun toisen viikon lämpöjaksona taannehtiminen siinä heti on havaittavissa.
Sitä seurasi taas uudesta pakkasesta johtuva jään lisääntyminen, joskin heikko.

JÄÄT 1017—15.
lisrriyt siksi huonoksi, että sinä päivänä
vallitsevan pohj ois- ja luoteistuulen voima
riitti niurtamaan sen - siis jotenkin samaan
aikaan, kuin vastaava ilmiö sattui Suomeniah-
della. Seuraavina kyhnmä päivinä tapah
tui taas jäänmuodostununen ja merenjääl
jäätyivät yhteen. Minä päivänä merenjää
taas outm liikkeelle, ei voida havaintojen
puutteessa tarkkaan määritellä, 11111tt a tuuli -
ja lämpötilasuhteista päättäen tapahtui
täniä huhtikuun 3. ja 6. p:n välillä. Huhti
kuun 23. p:nä alkoivat saariston rantajäät
käydä huonoiksi, ja toukoki7iiui 2. p:nä kävi
laivaliikenne Sortavalaan ui ehdolliseksi,
mutta vasta toukokuun 16. p:nä ilmoitet
tiin Sortavalan läheisyydessä sijaitsevan
Läppäjärven olevair jäistä vapaa. \umemai
nittuna päivänä voidaan kai katsoa Laato
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8 ei i t y s: a: ulkopuolella; i: sisiipuoleila; tr: ajojää; p: ahtojöä; kursiivi luku: II-
































































































































































































































































































1. Marjanierni 14. Bergskär 27. $trörnma
2. Toppila 15. Lökö 28. Russarö
3. Tauvo 16. Lvpertö 29. TvärminneElilintiet .As.
4. Isokraaseli 17. Lemströrn 30. Jussarö
5. Ulkokalla 18. Måshaga 31. Porkkala
6. Olitakari 19. Kökar 32. Södersköi
7. Ykspihlaja 2t). Utö 33. Kotka
8. Pietarsaari 21. Ruotsalainen 34. Fiamina
9. Stuhben 22. Naantali 35. Viipuri
10. Ytteruddskär 23. Turku 36. Jaakkirna
11. Valsörarna 24. Jungfrusund 37. lianhipaasi
12. $Ugrund 25. i]östholrn 38. $irnitsa
13. Merikarvian oiirat 26. Kemiönkanava
2. Äakkoseffisessa järjestyksessä.
Bergskär, 14 Lökö, 15 SUgrund, 12
Ha.rnina, 31 Marlanierni, 1 $öderskär, 32
Hanhipaasi, 37 Merikarvian ourat, 13 Tauvo, 3
Höstholm, 25 Miisliaga, 18 Toppila, 2
Isokraaseli. 1 Naantali, 22 Turku, 23
Jaakkima, 36 Ohtakari, 6 Tvärminne EilUntiet. As. 29
Jungfrusund, 24 Pietarsaari, 8 LTlkokalla, 5
Jussarö, 30 Porkkala, 31 Utö, 20
Kemiönkanava, 26 Ruotsalainen, 21 Vais örarna, ii
Kotka, 33 . Russarö, 28 Viipuri, 35
Kökar, 19 $irnitsa, 38 Ytteruddskär. 1t)
Lernströrn, 17 Strömrna, 27 Ykspiilaja, 7
Lypertö, 16 $tubhen, 9
Deutsches Referat.
Uebersicht der Eisverhäl±nisse im Winter 1917—18
an den Kusten Finnlands.
Die Eisbeobachtungsarbeit war liii Winter 1917—18 so
f)rganisiert, wie idi sie schon frliher in (ler $chrift. Nr 22 dieser Reihe beschriehen
habe. Infoige des finniändisehen Freiheitskrieges waren doeh etwa 2/ der
B e o b a c h t u n g s s t a t. i o ii e ii nieht h Tätigkeit. Die tätigen $tatio
nen sinä in Bild 1 (8. 5) eingezeichnet; weiter finciet sieir am Errcle des Reftes
cm Namenverzeiehnis und cm alfal3etisches Register derseiben; zu bemerkeri
ist noeii, dass aiich mehrere dieser letzteren Stationerr nicht den ganzen W7hrter
gearbeitet hahen. Das clurch cliese T3eobachtungen zusammengebrachte Be -
obaehtungsinaterial ist also selir ltiekenhaft. Andererseits gibt es doeh iii der
sehr umfangreiehen K r i e g s 1 i t t e r a t u r zahlreiehe Eisarigaben, die die
obengenannten Beobachtungen ergänzen und die ich benutzt hahe, ohne jecloch
diese Litteratur methodiseh durchzusuehen. Weiter hab e ieh die wertvollen
Anzeielmungen betreffs der Eisverhältnisse in der offenen See hemitzt, welche
im Schiffstagebuch des E i s 1) r e c h e r cl a m p f e r s $ a m p o gemacht
sinä; cm Äiiszug derseiben ist im A h s e h n i t t V der sehwedischen Auf
lage dieses Heftes mitgeteilt.
Aus den obengenannten drei Quellen, hauptsiiclilich doeh aus der Ersten,
starmnt also das Beohachtungsrnaterial, das in den UelDersiehtskarten der Eis
lage fiir jeden Freitag zwisehen dem 23. Nov. und dem 31. Maj schematiseh
zusammengestellt ist. Foigende 13 e z e i c h 11 u n g e ii sinä in den Karten
(13. 2—25) angewandt:
kurze, horizontale $triehe: offenes IVasser.
ideine Kreuze: Blaueis,
sehr kleine Kreise: Eisbrei,
ideine Punkte: zusarnmenqeborener Eisbrei,
von der Kiiste gerade aus gezogene, ziemlich stark gedruekte Liriien:
ebenes, festes Eis,
Dreieeke (iingefiillte): Treibeis.
dreieekförmige Elä.ehen (das Gehiet kann ausserdern von Linien wie beim
festen Eis iiherzogen sein): znsczrnmengefrorenes Preibeis,
Kreislinien: Faekeis,
kreisför;nige Fläehen (das Gebiet karin ausserdem von Linien wie beim festen
Eis iiherzogen 5cm): zusamrnengefrorenes Faekeis,
1uaiise, stark gedruckte Linie: Faekeisbacd oder -wall,
mehrere obengenannter Zeiehen unter einander in demselben Gebiete: alle
die Eisarteri, weld1e die hetreffenclen Zeiehen hedeuten. kommen im
Gebiete vor.
E1S 1917—tS.
Ieichte, aiisgezogene Linie: Eisqienze, d. ii. Grenze zwischen versehiedeneiiEisarten oder zwiselien Eis und offenem Wasser,
leeres Gebiot: keine Mekluiien.
Im A b s c h n i t t 1 1 (5. 8—12) wird ei;re kurze Orientierung iiberLuft- und Wassertemperatur, Windverhältnisse, Wasserstand, Niedersehlag
und Bewölkung gegehen. Äus dieser kaim erwähnt werden, dass der Herbst
relativ lang und warm war, der Frähwinter sehr kait, der Spätwinter warm,der Frflhling frtih und lang. Das Meerwasser scheint verhältnismässig waringewesen zu sein. Im Winde war die SW-Richtung vorherrschend. Die Schnee -deeke auf dem Eise war dtinn; die Bewölkung ungewöhnlieh gering.
.Betreffs der Entwickeluiig des Eiswi nters, die unterEinwirkung der genannten thalassologisehen und meteorologisehen J’aktoren
mk Hilfe der Uhersiehtskarten im Ah s c h n i. t t 1 i i (5. 13——33) gefolgt
wfrd, mag hier nur erwähnt werden, dass der Eiswinter mk Hinsicht zu dergrössten Aushreitung des Eises im Grossen ais normal hetrachtet werden kaim;die Eisbildung und Eislegung im Herbst war dagegen cm wenig verspätef,
woraus vielleieht zu erkiären ist., dass das Eisvohimen im Verhältnis zum Eis
areale cm wenig kleiner ais normal geweserr zu sein scheint. 1)ie Enteisungkonnte folglieh ira Friihling auch schnell stattfinden; sie wurde weiter von giinstigen mete orologisehen Verhältnissen untersttitzt.
Im Ah s e h n i t t 1 V (5. 34, 35) sind ebi Teil der vorhanclenen Angaben der E i s d i e k e zusammengestellt worden.
Helsingfors, Institut fiir Meeresforsehung, 1926, Oktober.
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 civ.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Bueir: Ammoniakstudien ari Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 5mk 2:
N:o 3. GUNNAR GRÄNQVIST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten Finnlands.
67 civ. Hinta 5mk 5: —. Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GaANQvIT: Meritietel1iset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologische Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 civ. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQv;sT: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—1$. Referaatti: Regelmässige Eeobach
tungen von Temperatur und Salzgebalt des Meeres in den Jahren
1911—1918. 56 civ. Hinta 5mk 4: —. (Myöskin ruot.siksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQvIsT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. Refe r aatti: Thalassologische Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 1$ siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoIF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNR GRÄNQvIST ja Kuun BUCII: Menitieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. Referaatti: Thalassologische Beobaehtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 civ. Hinta Smk 3: —.
(iyöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRÄNQvIST ja RISTO J URwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1920. R e fe r a at t i: Thalassologische
Terminfabrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRÄNQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulibavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen on den
Leuehtschfflbn 1911—20. $4 siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. RoLF WITTING: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja Jikaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meeresbuchten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
5mk 10:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQv;sT ja Risno JURWÄ: MeritieteeUiset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Thalassoogische
Terminfahnten in den Finnland umgebenden Meeren im Jalire 1921.
20 civ. Hinta Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNxÄI GuANQvJ5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen ari den Leucht
schiffen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF WITT;NG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 2$ civ.
Hinta 5mk. 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK Ruiuvisn: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo;
men nannikoilla. R e f e r a a t t i: Täglioh e \Vasserstandbeobachtu n gen
1913—1920 an den Kt’tsten Finlands. 82 siv. Hinta Smk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: $äännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. R e f e r a a t t i: Regelmässige Beobaehtun
gen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jaliren 1919—1920.
63 siv. Hinta 5mk 5:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HENRIId RENQVIST: Wasserstandsregistnienungen in Helsingfors 1904—20.
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 18. Kuun BUCH: Methodisehes iiber die Bestimrnungen von Stiekstoffverbin
dungen im Wasser. 22 civ. Hinta Smk 2: —.
N:o 19. HEN1UK RENQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 3mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GuINÄR GRANQVIST: $äännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. R ei e r a at t i: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und $alzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 siv. Hinta
3mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HENRIK RENQvIST: Meritieteellinen kevätretkikunta 1922. R ele r a at ti:
Die thalassologisehe Terminfahrt im Jalire 1922. 1$ siv. Hinta $mk
3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GuNNAR GRANQvIST: Jäät vuonna 1920—21. R e 1 e r a a t t i: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta 3mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. RISTO JURwA Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Das Meereis im
Winter 1919—1920. 139 siv. Hinta 3mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GNNAR GRANQVIST: Malakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna.
1922. R ei e r a a t t i: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 3mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. Ro1.F WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta 3mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GuNNAR GRÄNQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R e f e ; a a t ti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 siv.
Hinta 3mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RISTO JURWA Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. 11 e fer a a t t i:
Die thalassologisohe Terminfahrt im J ahre 1923. 2$ siv. Hinta $mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 2$. GuNNAR GRANQVIST: Yleiskatsaus talven 1922—23 jääsuhteisiin. Refe
raatti: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1922—23 an den
Kösten Einnlands. 55 siv. Hinta $mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 29. HENRiK RENQvIsT: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1922. R ele r a at ti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1922. 44 siv. Hinta $mk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. RoLIf WITTING ja HANS PE’rTEassoN: Thalassologische Beobaohtungen
irn Älandsmeer rnd $chärenmeer im Juu 1922 und Juli 1923. 39 siv.
Hinta 3mk 7: —.
N:o 31. ROLF WITT;Nn: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.
Hinta $mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. Rtro JURwA: Meritieteeffinen kevätretkikunta 1924. R efer aatti:
Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1921. 27 siv. Hinta $mk 4: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. Eaii. PAiiuhi: Beobachtungen von Strom und Wind an den Leucht
sebiifen im Jahre 1923. 26 siv. Hinta 3mk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GEANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgebalt des Meeres im Jahre 1923. 51 siv. Hinta 3mk 10: —.
N:o 35. ROLF WITT(Nn: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 siv.
Hinta 3mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRIn RENQvIsT: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923. R e 1 e r a a t t i:
Tägiinhe Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 3mk 8: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GRANQvIST. Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuhteisiin.
Referaatti: ilebersiolit der Eisverhäitriisse im Winter 1914—15 an
den Ktsten Finnlands. 45 siv. Hinta 3mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 3$. GUNNAR GRANQvIsT: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1924. 47 siv. Hinta 3mk 10. —.
N:o 39. ERiK PALuuN: Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1925. 22 siv.
Hinta $mk 10: —.
N:o 40. GUNNAR GRANQviST: Yleiskatsaus talven 1915—16 jääsuhteisiin. 1% ei e
r a a t t i: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1915—16 an den
Kiisteri Einnlands. 50 siv. Hinta 3mk 22: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 41. RoLF WITT;Nn: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1925. (Pai
nettavan a).
No 42. GUNNAR GRANQvIST: Yleiskatsaus talven 1917—18 jääsuhteisiin. R ei e
r antti: Uebersioht der Eisverhältnisse im Winter 1917—TS an den
Ktisten Fiiunlands. siv. Hinta 3mk. 1$: —. (Myöskin ruotsiksi).
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